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Saint-Fulgent – La Petite Valinière
Évaluation (2000)
Laurence Jégo
1 L’évaluation du site La Petite Valinière à Saint-Fulgent a été entreprise dans le cadre de
l’aménagement de l’autoroute A87.
2 L’opération  a  mis  en  évidence  plusieurs  occupations :  la  plus  ancienne  concerne  la
Protohistoire, la plus récente appartient au bas Moyen Âge.
3 La  première  occupation  probablement  protohistorique  (chronologie  relative)  est
attestée par un enclos très arasé, aucun matériel ne lui est associé.
4 La seconde occupation comprend du matériel céramique appartenant probablement à
La Tène  moyenne  ou  à  La Tène  finale.  Elle  se  présente  la  forme  d’un  enclos
quadrangulaire, à l’extérieur duquel se trouve un bâtiment sur quatre poteaux de type
grenier, mais aussi deux fosses circulaires dont l’une aurait servi de foyer, et l’autre de
« cendrier ».  À  l’intérieur,  deux  palissades  et  des  fosses  lui  sont  probablement
contemporaines. Ces deux ensembles sont à rapprocher d’un habitat, au sens large.
5 Deux occupations médiévales se dessinent. La première correspond à un bâtiment semi-
circulaire sur poteaux avec une palissade. L’ensemble est probablement compris dans
un contexte fossoyé de type parcellaire.
6 La seconde occupation datée du XIe s. suggère des bâtiments partiellement « en dur ».
Des remblais de destruction composés de pierres, de fragments de charbon de bois, de
terres cuites comblent certaines structures dont un fossé et des faits en arc de cercle.
7 Ces deux phases d’occupations correspondent apparemment à des habitats.
8 Une troisième phase de récupération de matériaux est présente sous la forme de fosses
aux contours difficiles à cerner.
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